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'4'1-二 ruq ア カ ザ 胞月と及相子
A,A--･寸かこて包まれたろ胞黙
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A r,1 B D
/PJ'五 固 イヌビ-, ノビ- 新Xl一及純子
A･-純子柵耐 h･･夙 JT'-･亀子舷側 (×1(I) a-純子だ大
D.･節取 [･･果 k-了と被 (J<6) (逝席､寺坂)
HU;I.1瑚 - 1)ど- 現及相子
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第七凶 ノゲ イタウ 鋤 1-及柾1･
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A･･延子 n.･･耶好 (X42)
B･･･挿す縦断面
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第 九 L.-,I.1 ザ ク ロ サ ウ 萌児及征子
^･･釣果(×16JTl･･種子(×24)C-儲子の班大 I)-･延子のail両(×24)
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耶-Orl',･:.1 キツネノボ タン 較リt及帥IT･
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第-1ql戚 了カカ タバ ミ 桃子
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Zl'一一五岡 エ ノ キ 〆 '_)･ 萩黒及印T･
A･.師果 】3-･恥Il(×8) C･.蔀子7)訂大
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第一六柑 三 シ キ サ ウ 薪果及粒子
A,B-弼果 A-F1価 B-底 面 (×16) g･･･花桂 t.･価 標
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新一 L'魅l ヒノ ミカ ン ･ーT-､'7
▲t,Jl-･郁子 A-耶愉 1事-乱両
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y',-･八柑 ス ミレ,スモ 1･1)バナ 萩果及印T-
A-裂帥せる柄果 B･･,熊手の陀簡 C-敵手の珊痢(×1{･)
i)-･博子の三笠大 f･･14ミ皮 k-3i･片 ト･･研桁
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第-九LIll コ ス ミ レ 雌J一･
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第二〇F'Ltl チ ャ ウ ジ タ デ
A･･和光 B･･神泉の17ij裂したる朕慣 C-純子を包みたるByi:が三†恥L提す
I)･･醍子を包みたる岨 E･.･純子U>uTL1両 F･･純子の背面(×26)G･･清子の仔ILl(li
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A-腐(×1) J3･.折 ･(×6) (迂腰)
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第二四岡 ウ ツ ボ グ サ 屯.遡 及 果
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茄二八舶 7'ゼ タウガ ラシ
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A那二)LE払l タチ イヌノフグ 1)
朔ili一及粒子
A-印果(XO) r･･飛来 k･･･苓
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約三 三 岡 フタバJ.ブラ 粍ilと花抑IT･
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